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[摘　要 ] 对于美国黑人聚居区环境的产生和发展 ,居住隔离起到了直接的作用。居住隔离使美国大多数
黑人处于从属地位 ,处于主流社会的边缘 ,并使黑人贫困持久化 ,进而加速了黑人经济地位的下降 ,使许多美
国黑人陷入贫困的隔离居住环境不能自拔。
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自 20 世纪 50 年代起 ,就有很多美国学者专
门论述了美国都市区中黑人居住隔离的持续性与









降。[2 ] (p27230) 根据一些学者对 1970 年、1980 年和
1990 年美国城市隔离进行的调查分析 ,60 年代民
权运动之后美国城市里出现了隔离指数降低的总
趋势 :1970 年时黑人人口超过 10 万以上城市的
隔离指数的平均值为 87 ,到 1980 年时下降为




1989 年 ,道格拉斯·马西 (Douglas S. Massey)
和南茜·邓顿 (Nancy A. Denton) 又对美国城市中
的种族隔离进行了深入的调查。他们认为 ,在












或拉美裔高 50 %。一般来说 ,黑人隔离的最低程
度与拉美裔和亚裔中隔离的最高程度持
平。[5 ] (p104)所以 ,他们用“极度隔离”( hypersegre2
gation)来形容美国黑人的处境。[6 ] (p388)
马西和邓顿对美国 10 个大都市区进行了考
察。这 10 个都市是 :巴尔的摩、芝加哥、克利夫
兰、底特律、密尔沃基、费城、加利、洛杉矶、纽瓦
克、圣路易。这 10 个城市的黑人占美国城市黑人
人 口 的 29 % , 占 美 国 全 部 黑 人 人 口 的



















加强和增多。遗憾的是 ,相对来说大概只有 5 %







被杜波依斯 (W. E. B. Dubois)称之为 20 世纪



















似的人群中 , 所以 , 产生了黑白居住隔离模






操纵 ,等等。[12 ] [5 ]
黑人居住隔离程度很高这种独特的模式是不
能归因于社会经济因素和黑人个人的喜好的。

























黑人中 ,34 %相信白人邻居会是不友好的 ,令他们
感到自己不受欢迎 ,37 %确信他们肯定会感到不


















如在 1985 年的一份调查中 ,74 %的白人对“白人
有权将黑人驱逐出他们的居住区 ,黑人应该尊重
这一权利”的观点表示不能同意 ,与 1963 年相比








夏 ,底特律对 1 543 个家庭进行了面对面的调查 ,
有 1/ 3 的白人表示当一个邻里的住户中 20 %为
黑人时他们会感到不舒服 ,白人不愿意进入这样
一个居住区的百分比与此相同。当黑人的比例上
升为 1/ 3 时 ,有 59 %的白人表示他们将不愿意进
入这样的社区 ,44 %认为自己会感到不舒服 ,29 %
表示要离开这一社区。对于 50 %的种族混合 ,除
了极少数的白人外 ,所有白人都不能接受这样的
居住区 :73 %的白人说他们不要进入 ,53 %的白人









一半是白人 ,但 87 %的黑人表示愿意生活在只有












了黑人强烈地倾向于 50 %的混合 ,而 79 %的白人








































1987 年社会学家加尔斯特 ( George Galster)
得到了 71 份地方公平住房机构在 80 年代调查的
书面报告 :21 份是关于住房销售市场的 ,50 份是
关于住房出租市场的。通过对这些报告的分析研
究 ,他的结论是 :“20 世纪 80 年代种族歧视仍然
是都市住房市场中的一个突出特征。”[21 ] (p1710) 加
尔斯特发现 ,黑人在住房销售市场上遭到歧视的
可能性平均为 20 % ,在出租住房市场遭到歧视的
可能性为 50 %。他也调查了设在辛辛那提和孟
菲斯的 6 个房地产公司 ,发现 80 年代中期在抽样












1988 年美国住房与城市发展署 ( HUD) 进行
了一次全国范围的审核调查。在中心城市人口超
过 10 万、黑人所占比例超过 12 %的都市区中随
机选择了 20 个核查点 ,同时对主要都市报纸上的
房地产广告也进行抽查。调查发现 ,住房出租市
场中 45 %、销售市场中 34 %的住房交易是更适于
白人的。在住房销售会面中 ,46 %的白人顾客被












如此。在这方面 ,白人的机会比黑人多 65 % ,向
白人推荐而不向黑人推荐其他住房的可能性为
91 %。[24 ] (p93)在城市售房市场上也可以发现这种





































1930 —1970 年间 ,通过由美国住房与城市发
展署管理的城市更新和公共住房计划 ,联邦政府
也进一步增强了城市居住隔离。新政期间联邦政
府开始介入城市社会经济生活 ,1937 年和 1949
年通过的住房法为联邦政府干预贫困人口住房的
发展和管理提供了主要基础。根据 1937 年住房
法 ,大约建成了 16 万套住房 ,其中绝大多数是面
向贫穷家庭。1949 年住房法扩大了公共住房计
划 ,3 年中又建成了15. 5万套公共住房。进入 60
年代后 ,每年大约都有1. 5万 —3. 5万套公共住房
被建成。到 1980 年时估计美国共有 130 套万低






























“贫困城市在整体上更加贫困”的局面 ,[28 ] (p5) 加
剧了美国种族和阶级分离的程度。
三 　种族隔离和社会经济流动性






































严重。1980 年曾有社会学者对费城 308 个不同
类型的人口统计区进行过调查 , 受访白人为
844 683人 ,黑人为568 389人 ,白人和黑人的比例
大致为 60∶40。调查发现 ,其中白人有 2/ 3 生活
在黑人不足 250 人的统计区内 ,而几乎全部黑人
(99. 1 %)居住在黑人人口超过 250 人的统计区
内。在主要是白人的人口统计区内 ,黑人中只有
10 %低于贫困线 ,但在正在出现种族转换的地区 ,
黑人中有 22 %低于贫困线 ,而在大多数为黑人人
口的地区黑人中有 29 %生活在贫困线之下 ,在已
很破败的中心城市内的聚居区中生活在贫困线之
下的黑人占 47 %。同时 ,调查发现 ,黑人中年龄
在 25 岁以上接受过大学教育的所占比例为
16 % ,但仅有 5 %的黑人住在主要是白人的居住
区 ,尽管年收入在 2 万美元以上的黑人家庭占全
部黑人中的 23 % ,但仅有 4 %生活在白人占极大
多数的居住区 ,超过 90 %的黑人生活在正在发生





住环境的可能性极低 ,接受过 10 年教育年收入为
1. 6万美元的黑人中预计会生活在居民中有 26 %
低于贫困线的人口统计区内 ,而同样的白人预计
会生活在有 13 %的居民生活低于贫困线的统计
区内。同样 ,有高中文凭、收入在 2 万美元的黑人
预计会生活在居民中有 26 %生于未婚母亲的统
计区内 ,但同样的白人却只有 10 %会生活在这样


































民没有几个人有机会搬出去 ———几乎在 20 年代
住 在 该 区 的 家 庭 迄 今 全 部 还 住 在 那
儿”[30 ] (p44 —45) 。已经改善了经济状况的黑人家庭

























城市中表现得尤为明显。如在 1970 —1980 年间 ,
在东北部城市聚居区中黑人的贫困程度翻了一番
还多 :从 15 %上升为 34 %。特别是在纽约 ,1980
年纽约市的聚居区穷人占全国聚居区穷人的
20 % ,而在 1970 —1980 年间聚居区黑人的贫困率















1970 —1980 年间 ,在芝加哥贫困家庭中黑人家庭
所占的比例从 20 %上升为28. 3 % ,而白人家庭的
贫困率一直维持为 6 %。在这 10 年间 ,纽约的白
人家庭贫困率一直保持在大约 1 %左右 ,而黑人










力下降 ,福利依赖增大 ,高比率的家庭破裂 ,暴力









斯和米切尔·伊杰斯通过对 1980 年美国 50 个大
都市区个人和社区调查资料的分析研究 ,证实隔
离与贫困相互作用的关系。[33 ]按照他们的分析 ,
在没有隔离的状况下 ,黑人的贫困率从 10 %增长
到 40 % ,对其居民区贫困集中程度的影响是相对
适中的 :居民区的贫困集中程度大约从 8 %上升
为 17 % ; 没有工作的男性黑人从 36 %上升到
40 % ,单身母亲会从 23 %上升到 28 %。然而在一
个高度隔离的情况下 ,黑人贫困的全面增长会引
起黑人居住区贫困集中程度的明显增长。当黑人
的贫困率从 10 %增长到 40 %时 ,居民区的贫困集
中程度也同样地从 10 %升为 40 % ;在没有工作的
年轻的黑人男性从 40 %升为 53 % ,单身母亲从
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